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thismodel,in Julia Kristevaview,is calledintertextuality;focusingmore
on semiotic and sociologic approach. This research is limited to
advertisementin print mass media; Femina and Marta magazines
publishedin 2002 and Kompasnewspaperpublishedin 2006selected
purposively.
The result of the researchcan be describedas follows. First, visual
representation(signifier) and the content (signified) of sex and
pornographycommodificationin advertisementdominantlyappearare
picturesofwomen'sbody.Thatbodyexploitationviewedfromsemioticand
itssignifieris inform of outstandingbodyappeal,bothin natureof whole
bodyandcertainvitalor sensitivepartsof body.Fromthesignifier,it can
becategorizedintotwo:a)signifierwhichis relatedtorealneedofwomen
such as advertisementof body treatment,and b) thosewhich are not
relatedto women'sneedat all such as advertisementof mobilephone.
Second,relatedto thecausalfactorsof thetendencyin appealingsexand
pornographyassignsystemin commercialadvertisementin massmedia,it
can be said very complex. However, based on hermeneutical
interpretation,thereare, at east,two basicfactors: a) the 'eternality'of
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dalamMicrosoft@Encarta@ReferenceLibrary (2003)diungkap-
kan:
















































































































'skunder',yakni segala hal yang terkaitdengandimensi'ke-
tubuhan',yang ada kaitannyadengandaya tarik seks.Secara














photos.orfilms of noartisticmerit.intendedonlyto arosesexual
desire.Atau dalamrumusannyaThe CambridgeEncyclopedia,
(1991:964)pengertianpomografiadalahsebagaiberikut.
A demainingand sometimesviolent representationof
sexualityandthebody,typicallythewomen's.throughfilm.
graphic, or writtenmedia.Most authoritiesdistinguish
between'soft.and illegal 'hardcore' pornography.but
many,especiallyfeminist.arguethat the 'softer'version
shouldbebannedas well,as it too is an affronttofemale
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materialwhichshouldwomen'enjoying'rape-degradation,













































































tersebutidak ada kaitannyasarnasekali dengandimensi
'ketubuhan',apalagi dimensi seksualitas.Oalam konteks
representasiiklandi mediamassasepertitersebutdi atas,maka




























































































































































sarnasekali,demi nilai profit materialsemata-mata.Untuk
lembaga-Iembagastudikajianperempuan,hendaknyabingkai
diskursusnyajuga mampudiperluassampaipada dimensi












produk, bahkan akhirnya menjadi budaya konsumerismedi
masyarakatini,mesinpicuutamanyadalahiklan.
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